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В кузнечнопрессовых  цехах горячая объемная штамповка  полу-
чает дальнейшее развитие. В связи с этим вопросы экологии, уровня 
техники безопасности, повышение стойкости штампов является весьма 
актуальными.  
Необходимость остановки прессов для смены штампа приводит к 
потерям рабочего времени на 20-30%, частые ремонты штампов по-
вышают расходы на инструмент, что отрицательно сказывается на се-
бестоимости изделий. Необходимость заботиться о здоровье трудя-
щихся приводит к срочному поиску и разработке эффективных, эколо-
гически чистых технологических смазок. Кафедра КШП с 1970 года 
занимается вопросами изготовления, испытания и внедрения смазок. В 
частности, за этот период было разработано около 12 типов эффектив-
ных смазок для различных операций ОМД. Наиболее значимыми из 
них являются смазки ГФП, ГФПО, В-1. При изготовлении указанных 
смазок применяется прогрессивный гидродинамический способ из-
мельчения графита на разработанной кафедрой установке. Кроме того, 
в указанных водно – графитовых смазках аммиак был заменен фура-
цилином, что позволило улучшить условия работы кузнецов – штам-
повщиков. 
Результаты работы получили внедрение на ГАЗе, ЗИЛе, Такмак-
ском КШЗ, Таганрогском комбайновом заводе, Севастопольском мор-
ском заводе, Азовмаше и др. Оценкой результатов являлось то, что ка-
федра была включена исполнителем государственной программы по 
ресурсосбережением совместно с Государственным институтом при-
кладной химии (С. Петербург) и получила свыше 20 патентов на со-
ставы различных смазок. 
Для механизации подачи смазок в полость штампов распылением 
разработаны и внедрены оригинальные устройства, которые позволяли 
исключить ручную подачу и поднять уровень техники безопасности. 
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